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The intervention with minors it becomes every time more complicated, increasing the behavior disorders in the teen stage. At 
the same time, there has been an increase of the problems inside the family, and these worse gradually. The situations which 
the Social Work professional face, are more complex every time and difficult to deal with.  
In this document is intended to create a proposal of intervention, from a family systemic approach. On the one hand, dealing 
with teens with behavior problems in order to learn how to overcome their obstacles and to change their behavior. And on the 
other hand, to work with the parents to exercise correctly, creating a suitable family atmosphere to promote the development 
of minor.  
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La intervención con los y las menores se hace cada vez más complicada, aumentando los trastornos de la conducta en la etapa 
adolescente. A la par, se ha producido un incremento de las problemáticas en el interior de la familia, agravándose éstas de 
forma gradual. Las situaciones ante las cuales se enfrentan los profesionales del Trabajo Social son cada vez más complejas y 
difíciles de afrontar.  
En este documento se pretende crear una propuesta de intervención, abordada desde un enfoque sistémico familiar. Por un 
lado,  ocuparse de los y las adolescentes con problemas de conducta a fin de que aprendan a superar sus obstáculos y cambiar su 
conducta. Y por otro lado, trabajar con los progenitores para que ejerzan correctamente sus roles, creando un clima familiar 
adecuado favorecedor para el desarrollo del o la menor. 
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